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ABSTRACT
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate goverance dan related party transactions terhadap asymmetry
information pada perusahaanLQ 45 yang terdaftar di IDX periode 2012-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di IDX periode 2012-2015, ada 14
perusahaan LQ 45 yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisi regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) board of commissioners, audit committee, ownership concentration dan related party
transactions secara bersma-sama atau simultan berpengaruh terhadap asymmetry information (2) board of commissionners dan audit
committee berpengaruh negative terhadap asymmetry information (3) ownership concentration dan related party transactions
berpengaruh positif terhadap asymmetry information.
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